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L e 17 février 2005, a été fondéel’Association météorologiqued’entre Rhône et Loire (AMRL).
Cette association selon la loi de 1901 a
pour buts la diffusion des connaissan-
ces dans le domaine des sciences de
l’atmosphère, la publication d’observa-
tions météorologiques effectuées dans
les deux départements de la Loire et du
Rhône, la promotion de la météorolo-
gie et le développement de liens d’ami-
tié entre ses membres. Le siège social
est fixé à Violay (Loire). 
Le bureau se compose d’un président,
d’un vice-président, d’un secrétaire et
d’un trésorier. À l’heure actuelle, 
l’association com-
prend une quaran-
taine de membres,
dont plusieurs sont
par ailleurs mem-
bres de la SMF ; elle
est ouverte à toute
personne intéressée, quelle que soit sa
région de résidence.
L’AMRL édite un bulletin mensuel, Au
fil du temps, qui publie des articles et les
données climatologiques des postes
tenus par ses membres, ainsi qu’un
résumé de l’évolution météorologique du
mois écoulé dans les deux départements.
Pour toute information complémentaire
sur l’AMRL, on peut consulter le site :
[perso.wanadoo.fr/meteolyonnaise/
association/accueil_asso.htm].
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